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Révész Béla
A FORRADALOM RenDszeRváLtás-kORi képe  
A csOngRáD Megyei áLLAMBiztOnsági 
jeLentésekBen
Már a rendszerváltás alatt, de azt követően mintha még inkább háttérbe szorult vol-
na annak a fel- és elismerése, hogy nem csupán a fővárosban zajlottak ekkoriban a 
fontos események. Igaz, hogy a sorsfordító döntések – indokoltan – Budapestre irá-
nyították a hazai és a nemzetközi figyelmet, de mindaz, ami a „periférián” történt, 
éppúgy része az átalakulás teljes folyamatának, mint a „mainstream” eseményei. 
Ha pedig nem egyszerűen a politikatörténeti érdeklődés szempontjaira vagyunk 
tekintettel, akkor annak lehetünk tanúi, hogy a különböző intézmények részpoliti-
káinak változásai még inkább feltáratlanok maradtak. Fokozottan igaz ez az olyan 
területekre, amelyek természetüknél fogva kevésbé nyilvánosak, amilyen minde-
nekelőtt a titkosszolgálat. A rendszerváltás óta azonban, ha nem is problémamente-
sen, de mégis lassan hozzáférhetők lesznek a tárgyalt korszakra vonatkozó állam-
biztonsági iratok is.
i. 
A Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság III/III. Osztályának 1988. december 30-
án keltezett 1989. évi munkaterve a megye kulturális életére és az értelmiségi ré-
tegre nézve meglehetősen borúlátó prognózist fogalmazott meg. Ennek okát első-
sorban abban látták, hogy a megjelent alternatív szerveződések erőteljes negatív ha-
tást gyakorolnak a megye politikai közhangulatára. Ráadásul bonyolítja a helyzetet, 
hogy „a szegedi és megyei értelmiség nem tartja kielégítőnek a tömegkommuniká-
cióban és a művészeti életben a megnyilvánulási lehetőségeket, más, új formákat 
keres”. A munkaterv szerint várhatóan növekszik e réteg pesszimizmusa, kiábrán-
dultsága, amely vezetőellenességük erősödésében, a negatív jelenségek túlhangsú-
lyozásában nyilvánulhat meg.1 
Egy évvel később azonban, amikor történetének immár legutolsó éves jelentését 
fogalmazta meg a megyei állambiztonsági szolgálat, mintha semmi nem valósult 
volna meg az 1988. év végi célkitűzésekből. Előbbiből ugyanis kiderült, hogy a 89-
es év során felülvizsgálták a megyei alap- és kutatónyilvántartásban lévő szemé-
lyek operatív megfigyelésének indokoltságát. Ennek során pedig arra a következte-
tésre jutottak, hogy ezeknek alig tíz százaléka maradhat – saját mércéjük szerint is 
– indokolhatóan  a rendszerben. 
1 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) 1.11. 6. 7. d. 205-14-1989.
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Hogy mi történt ez alatt az egy év alatt, mi váltotta ki azokat a jelentős válto-
zásokat, amelyek jóval többet jelentettek pusztán az állambiztonsági szervek belső 
átalakulásánál és hogy mindez miként kapcsolódott 1956-hoz emlékéhez, ezekre a 
kérdésekre kíván választ keresni a tanulmány. 
Mindezekre tekintettel érdemes közelebbről is megismerkedni az említett, 1989. 
december 14-i keltezésű jelentéssel. Nemcsak azért, mert bepillantást enged a rend-
szerváltás helyi történetein túl az állambiztonsági szervezeteken belüli változások-
ba, hanem azért is, mivel a megyei állambiztonságnak ez volt az utolsó ilyen termé-
szetű összefoglaló jelentése a belügyi vezetés felé, mondhatni, ez a dokumentum 
lehetett a szolgálat „hattyúdala”.2
A csongrád megyei állambiztonsági szerv jelentése, 1989. december 14.
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság   Szigorúan titkos!
Állambiztonsági Szolgálata Szeged     (Selejtezésig)
Tárgy: A szolgálat 1989. évi munkájáról
Összefoglaló jelentés 
Szeged, 1989. december 14.
I. 
Az elhárító munka általános jellemzői
Szolgálatunk 1989. évben az aktuális operatív helyzethez igazodva végezte munká-
ját, melyet a következő folyamatok befolyásoltak:
A belpolitikai helyzet alakulására – országos jelleggel is – hatást gyakorolt a 
volt MSZMP-n belül Szegeden kibontakozott reformköri mozgalom.
– A tárgyévben folytatódott, illetve megindult megyénkben az MDF és a Kis-
gazdapárt igen intenzív politikai munkája, melynek hatékonyságát tükrözi az 
időközi országgyűlési képviselőválasztás eredménye, továbbá az, hogy infor-
mációnk szerint az országban elsőként Nagymágocs községben megkezdték a 
termelőszövetkezetbe bevitt földek visszaadását.
– Az országban az elsők között megalakult a Szegedi Ellenzéki Kerekasztal. 
– A SZEK egyes tagjai és nyugati „testvér”-szervezeteik között erősödött a 
kapcsolatépítési törekvés, melybe bekapcsolódott az egyik hazánkba akkre-
ditált angol diplomata is.
2 ÁBTL 1. 11. 1. 4/295-377/2-1989
3 Szegedi Ellenzéki Kerekasztal
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– Az X-300-as területen jelentkező rövidtávú politikai realitások negatív hatá-
sai fokozódtak.
– A Szegeden tanuló arab diákok körében továbbra is bázissal rendelkeznek 
különböző terrorszervezetek.
– Elszaporodtak a robbantással való névtelen fenyegetések.
– Nőtt a tőkés országok – USA, NSZK, Olaszország, Franciaország – gazdasá-
gi, pénzügyi köreinek érdeklődése megyénk iránt is. Vegyes vállalatok, kft-k 
létesültek, illetve alakításuk folyamatban van.
– A belpolitikai folyamatok az állomány gondolkodásában, szemléletében is 
tükröződtek. A fenti tendenciák szükségessé tették:
– a vezetői tevékenység hatékonyabbá tételét,
– az értékelő-elemző-informatikai munkában rejlő lehetőségek  
        jobb kihasználását,
– az operatív osztályok átszervezését,
– az elhárítási munka irányainak módosítását,
– az operatív kapcsolatrendszer felülvizsgálatát,
– egyes részterületek elemző vizsgálatát (1. sz. melléklet).
II. 
Az elhárító munka személyi, szervezeti, vezetési jellemzői
Szolgálatunknál az átlagéletkor 35 év alá került. A viszonylag fiatal állomány 
szemléletével, munkavégzésével kapcsolatos információkat, a tett intézkedéseket 
az alábbiak szerint összegezhetjük:
1. A státuszokat sikerült jól felkészült, rátermett fiatalokkal betölteni, akik elöljáróik 
és idősebb munkatársaik irányításával gyorsan elsajátították a szakmai alapismerete-
ket. Az állomány zöme alkalmas a professzionalista munkavégzésre. Problémaként 
jelentkezik, hogy a központilag szervezett kiképzések, átképzések, továbbképzé-
sek hatékonysága gyenge. Ezért keressük a szakmai oktatás alkalmasabb formáit. 
Ennek érdekében szolgálatunknál pályázatot írtunk ki a kiképzések, továbbkép-
zések korszerűsítésére. A felvetett javaslatok alapján a jövő évben 30 foglal-
kozásból álló általános, majd operatív pszichológiai tanfolyamot indítottunk, 
4 A jelentésekben több utalás történik az ún. X-300-as vonalra. A fedőszám a megyei kémelhárító alosz-
tályon is létrehozott román elhárítási vonalat jelölte. Ennek létrehozását a Romániából 1988-ban meg-
indult menekültáradat, a magyar-román kapcsolatok mélypontra jutása, valamint a román titkosszolgá-
lat, a Securitate fokozódó magyarországi tevékenysége indokolta. Bővebben: Révész Béla: A magyar-
román viszony problématörténetéből az 1980-as években. Acta juridica et politica, Tom. 72. fasc. 17. 
SZTE ÁJTK, 2009.
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mely elsősorban a személyes információszerzéshez ad majd segítséget az inter-
perszonális kommunikáció kérdésére helyezve a fő hangsúlyt.
2. A belpolitikai folyamatok – különösen az MSZMP-MSZP kongresszusa után 
kialakult helyzet – éreztették hatásukat az állománynál.5 Kisebb szakmai elbizony-
talanodás is tapasztalható. A negatív jelenségek kiküszöbölésére, a cselekvőképes-
ség és a szemlélet egységességének megtartására erőteljes állománynevelő munkát 
végeztünk egyéni elbeszélgetések, csoportos tájékoztatók és eligazítások formájá-
ban. Ehhez az alapinformációkat a vezetők személyes észlelésein túl az állomány 
körében végzett, 35 kérdésből álló kérdőíves anonim felmérés és interjúk szolgál-
tatták. Az erre adott válaszokból kiderült, hogy az állomány:
– bízik a pluralista átalakulás békés jellegében, annak ellenére, hogy reális ve-
szélyként számolnak az országban kialakuló politikai káosszal és gazdasági 
összeomlással,
– egzisztenciálisan biztosítottnak látja jövőjét a szolgálatnál, amennyiben az 
állambiztonsági apparátus szerepét, helyét, feladatait törvényben újólag 
meghatározzák,
– igényli a jelenleginél nagyobb erkölcsi és anyagi megbecsülést,
– bizonyos mértékű, a szakmai és a polgári végzettséghez viszonyított beszűkü-
lést érez.
3. Az állomány rutintalansága és a 2. pontban vázolt jellemzők miatt megnőtt a 
vezetői munka szerepe. Megköveteltük és ellenőriztük a szakszerű dinamikus mun-
kavégzést. Erősítettük a vezetés demokratikus vonásait, amely eredménycentrikus, 
feszes követelményrendszerrel párosult. A kiemelkedő munkateljesítményeket igye-
keztünk céljutalommal elismerni. Intézkedéseink hatására nőtt munkatársaink dif-
ferenciáló készsége, problémaérzékenysége, kezdeményezőkészsége.
4. Az operatív helyzethez igazodva a munka hatékonyságának növelése érdeké-
ben az alábbi intézkedéseket hajtottuk végre:
– Az operatív osztályokon még ez év januárjában szakítottunk a hagyományos 
objektum- és vonalas elvvel.
– A III/II. Osztályon ez év közepén az X-300-as területet és a terrorelhárítást 
feldolgozó csoportok létrehozásával erősítettük meg.
5 1989. október 6-án ült össze a Budapesti Kongresszusi Központban a Magyar Szocialista Munkáspárt 
(MSZMP) XIV. kongresszusa, amelynek küldöttei 7-én nagy szavazattöbbséggel kimondták a Magyar 
Szocialista Párt (MSZP) megalakulását. Így négy évtized után megszűnt Magyarországon a bolsevik 
típusú állampárt. Az állambiztonsági szolgálatok ezzel – a közvetlen pártirányítás 1988 decemberi 
megszűnése után – végleg elvesztették ideológiai orientációjukat is.
6 A Csongrád megyei anonim kérdőíves felmérés egyedüli kísérlet maradt az országban az állambiz-
tonsági állomány véleményének, hangulatának megismerésére. Müller Rolf : Zárójelentés: a magyar 
állambiztonság szervezete és működése 1989-ben. In Müller Rolf – Takács Tibor: Szigorúan titkos. A 
magyar állambiztonsági szervek munkabeszámolói. ÁBTK – L’Harmattan, Bp., 2010. 37. o.
7 Kémelhárító osztály
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– A III/III. Osztályon8 két alosztályt alakítottunk ki, melyek a nemzeti, illetve a 
polgári radikális alapon álló, szélsőséges magatartást tanúsító célszemélyek tevé-
kenységét ellenőrzik.
– Létrehoztuk az értékelő-elemző-informatikai csoportot, mely:
– a szolgálat értékelő tisztjéből,
– az operatív osztályok mellé rendelt értékelő tisztekből,
– a számítógépes informatikai csoportból áll.
5. A szolgálat belső konspirációs helyzetének javítására három főkapitány-he-
lyettesi intézkedést adtunk ki:
– A III/V. csoportnál9 folyó ügyfeldolgozó munka konspiráltságának 
szigorítására.
– Az EGPR-ben10 történő prioritásokkal kapcsolatos konspiráció 
biztosításáról.
– A konspirációs és biztonsági szabályok szigorításáról (a 3/1980. számú 
BM parancs egyes pontjainak végrehajtásával összefüggésben).
6. Az állomány erkölcsi-fegyelmi helyzete kielégítő. Kisebb súlyú fegyelemsérté-
sek miatt 4 fővel szemben – közülük 1 fő vezető – szabtunk ki fenyítést.
Ezek: – szigorú megrovás 2 alkalommal
– megrovás 1 alkalommal
– feddés 1 alkalommal
7. Az állomány leterheltsége időnként lényegesen meghaladta az optimális szin-
tet. Ebben a napi eseményeken túl közrejátszott az is, hogy
– a III/II. Osztályon 4 fő operatív tiszti,
– a III/III. Osztályon 5 fő operatív tiszti
– a III/V. csoporton 2 fő értékelői státusz nincs betöltve.
Folyamatban van 2 fő operatív tiszt felvétele és 1 fő átvétele.
Tapasztalataink szerint csökkent a pályakezdők vagy pályamódosítók érdeklődé-
se az állambiztonsági munka iránt. A társadalmi elvárásokhoz igazodó új biztonsági 
funkciórendszer valószínűleg nem is indokolja majd valamennyi üres státusz betöltését.
Összegezve megállapítható, hogy a szolgálat vezetési, személyi, szervezeti fel-
tételei az ez évben végrehajtott intézkedéseket is figyelembe véve megfelelnek a 
követelményeknek.
8  Belső elhárító osztály
9 Operatív, technikai csoport; megjegyzendő, hogy a központi struktúrától eltérően megyei szinten nem 
alakították ki a hírszerzés (III/I.) és a katonai elhárítás (III/IV.) részlegeit. A belügyminisztérium III. 
Főcsoportfőnökségének és szerveinek ügyrendje. BM III. Főcsoportfőnökség. Budapest, 1972.
10 Az ún. Egységes Gépi Prioráló Rendszer, az állambiztonsági szervek egységes számítógépes nyilván-
tartásának rövidítése.
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III. 
Az operatív munka tartalmi kérdései
A tárgyévben a változó bel- és külpolitikai körülmények között:
– a belső elhárítási területen a munkánk az információgyűjtésre, azok érté-
kelésére-elemzésére és regisztrálásra, a folyamatok ellenőrzésére,
– a kémelhárítási területen kiemelten az X-300-as és a terrorelhárítási mun-
kára irányult.
1. A belső elhárítási tevékenységünket azon személyek és szervezetek ellenőrzé-
sére irányítottuk, amelyek szélsőséges nézetek és politikai programjaik miatt poten-
ciálisan veszélyeztetik a nemzeti közmegegyezést, a problémák békés megoldását. 
A helyi ellenzéki kerekasztalhoz kapcsolódó, a tárgyalásokon tisztességtelen szán-
dékkal állandóan konfrontációt kereső személyek tevékenységéről, terveiről kellő 
információval rendelkezünk. Központi kérdésként kezeljük a destabilizációs törek-
vések felderítését.
a.) Értékelő jelentést készítettünk a megyében politikai súllyal rendelkező MSZP-n 
kívülálló pártokról, tömörülésekről (statisztikai adatok a 2. számú melléklet). En-
nek leglényegesebb megállapításai a következők:
A politikai pártok, tömörülések bázisépítő munkáját jelentősen elősegítették a 
korábbi időszakban történt, nagy nyilvánosságot kapott korrupciós ügyek, me-
lyekben több MSZMP- és tanácsi vezető kompromittálódott.
Megyénkben az egyik legjelentősebb politikai erőt az MDF képviseli. Szegeden 
4, a vidéki településeken 5 alapszervezetük működik. Az MDF meghatározó szere-
pe a SZEK 1989. januári létrehozásakor már alapvető volt. Tovább növelte befolyá-
sukat a március 15-i megemlékezés, a június 16-i kopjafaállítás, Raffay Ernő kép-
viselővé választása és az október 23-i rendezvény, annak ellenére, hogy a szerve-
zet vezetésében – a nyilvánosság elé is tárt – pozícióharcok és személyi ellentétek 
vannak jelen, továbbá a SZEK-en belül az MDF, a FIDESZ és az SZDSZ között az 
akcióegységet megbontó nézetkülönbségek kerültek felszínre.
Az 1988 végén alakult Kisgazdapárt ez év márciusától rendkívül intenzív prog-
ramalkotó és tagtoborzó tevékenységet folytat, melynek eredményességét elősegítik 
a mezőgazdasági termékek felvásárlása körüli problémák, az agrárollóból eredő 
feszültségek. Bázisépítő munkájuk egyik jellemző módszertani sajátossága, 
hogy aktivistáik körzet-, illetve településenként egy-két közismert személyt igyekez-
nek megnyerni, akik azután a személyes agitációval hozzák létre a helyi csopor-
tokat, továbbá, hogy nagy hangsúlyt fektetnek kvalifikált, a közép- és fiatal kor-
osztályhoz tartozó tagok kiválasztására. Rendszeres a szervezeti élet, a politikai 
tevékenységet kulturális rendezvények, „Kisgazda bálok” szervezésével színesítik. 
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A párt Csongrád megyei szervezetének vezetője – dr. Szeghő István – jelenleg a párt 
főügyész-helyettese.
A megye politikai palettáján a polgári radikalizmus reprezentánsai a FIDESZ 
és az SZDSZ. A két szervezet között jelentős összefonódás tapasztalható mind a te-
vékenységet illetően, mind a tagság vonatkozásában. Csekély létszámuk és befo-
lyásuk ellenére rendkívül aktívan jelen vannak a megye közéletében. Ez elsősor-
ban Ökrös Tamásnak tudható be, aki egy személyben a FIDESZ és egyre inkább az 
SZDSZ helyi vezetője is. Akciókészségük figyelemre méltó, de a rendezvényeik, de-
monstrációik tömegeket eddig nem vonzottak.
1989 utolsó harmadában jöttek létre megyénkben a keresztény indíttatású cso-
portosulások. Programjai alapján markánsan elkülönül a Keresztény Értelmiségi-
ek Szövetsége és az Egyházfórum Közéleti Bizottság, mint radikális szárny a Ke-
resztény Demokrata Párt képviselte mérsékelt szárnytól. Az előzőek radikalizmu-
sát elsősorban az ideológiájukra ható bulányizmus11 alapozza meg. Követeléseik 
és programjuk szélsőséges elemeket is tartalmaznak – hatályos jogszabályok iránti 
állampolgári engedetlenességet is hirdetnek – ily módon törekvésük, mely parla-
menti képviselet elérését célozza meg, nem számíthat jelentős támogatásra a megye 
közvéleményében. Ez év tavaszán Szegedről – Gonda István és felesége kezdemé-
nyezésére – indult el a Keresztény Iskolabizottság Mozgalom, mely az ifjúság ke-
resztény szellemű neveléséhez, oktatásához kíván szervezeti kereteket és tartalmi 
programot adni.
A tavalyi év végétől kezdődően a tradicionális baloldali erők, mozgalmak presz-
tízsvesztésével fordított arányosságban születtek új baloldali szervezetek, csopor-
tosulások. Ezen formációk – UDSZ12, MFT13, Munkásőrség Baráti Köre stb. – az 
MSZMP-MSZP kongresszusa óta felbomlottak, elsorvadtak, szerepüket a magát to-
vábbra is deklaráltan MSZMP-nek nevező tömörülés és a szervezés alatt álló Ma-
gyar Kommunista Párt vette át.
A fel nem sorolt, de a statisztikában szereplő szervezetek a helyi társadalmi-po-
litikai életben egyelőre nem töltenek be jelentős szerepet.
11 Bulányi György (1919-2010) piarista, tanár. Tanításainak alapgondolata: „az egyháznak a jövő-
ben más, a maitól eltérő struktúrája is lehet, mégpedig a bázisközösségek alapján”. A „Bokor” nevű 
bázísközösséget a korabeli hatóságok illegális államellenes szervezkedésnek minősítették, ezért több 
ízben szabadságvesztésre ítélték, de a katolikus egyház sem fogadta be tanításait. Szakolczay Lajos: 
Páter Bulányi. Budapest: Új Idő Lap- és Könyvkiadó, 1989, 244 p.
12 Unió a Demokratikus Szocializmusért
13 Münnich Ferenc Társaság
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b.) Értékelő jelentést készítettünk az ultraradikális, szélsőséges politikai tevé-
kenységet folytató személyekről. Ennek főbb megállapításai a következők:
Dr. Pordány László – 1986 óta F-dosszié14 formájában ellenőrzött személy – az 
MDF egyik vezetője. A radikalizmusának útjában álló, józanul mérsékelten politizá-
ló MDF aktivistákat a szervezetből kiszorította. Antidemokratikus, „kézivezérléses” 
vezetői stílusa elleni tiltakozásul napjainkban is történnek a szervezetből kilépések. 
Egyéni ambícióira jellemző, hogy az országos gyakorlattól eltérően P. L. kezde-
ményezésére helyben nem választmányt, hanem elnökséget hoztak létre. Széleskö-
rű USA-beli és angliai kapcsolatokkal rendelkezik. Diktatórikus megnyilvánulásai, 
negatív személyiségjegyei miatt ellenőrzése a továbbiakban is indokolt.
Ökrös Tamás – 1986 óta F-dossziés személy – tipikus politikai konjuktúralovag. 
Minden olyan mozgalomban – környezetvédelem, bokor, Erdélyi Kör, FIDESZ, 
SZDSZ stb. – exponálta magát, ahol feltűnési, szereplési hajlamait kiélhette. Köz-
szereplésére a magamutogatás, a gátlástalanság, agresszivitás, a karrierizmus a 
jellemző. Fő célja a hírnév és a politikai- vagy közhivatal elnyerése. Politikai ka-
landorsága miatt további ellenőrzése indokolt.
Dr. Kertész Dezső az 1956-os események óta van szolgálatunk látókörében. 
Kommunista-, szocializmus- és szovjetellenessége változatlan. 1988 őszétől tevé-
kenysége igen aktívvá vált. Befolyását az SZDSZ és az MDF radikális szárnyának 
erősítésére használja fel. A baloldali erőkkel semmilyen kompromisszumra, együtt-
működésre nem hajlandó. A közmegegyezést veszélyeztető magatartása miatt ellen-
őrzése indokolt.
Korom Mihály 1988 őszén került látókörünkbe. A Szolidaritás Szakszervezet 
Munkásszövetség és az SZDSZ aktivistája. Demagóg, középszerű, militáns típus. 
Politikai kalandorsága miatt ellenőrzése indokolt.
2. a.) Kémelhárítási munkánk egyik fő célja az X-300-as titkosszolgálat törek-
véseinek felderítése, e területen leleplező, dokumentáló, valamint befolyásoló és tá-
madólagos jellegű operatív intézkedések végrehajtása.
Többoldalú ellenőrzött információkat szereztünk arról, hogy a Securitate legális 
és illegális úton ügynököket küld be hazánkba azzal a feladattal, hogy a magyar-
országi viszonyokról, a menekültek kezeléséről, helyzetéről szerezzenek informá-
ciókat, illetve az itt élő román állampolgárokat hazatérésre bírják rá. Az ügynöki 
bázisukat a börtönökben „toborzott” Menyházán két hét alatt kiképzett, Magyaror-
szágra átdobott személyekkel is bővítik. Jelenleg szolgálatunk 12 fő esetében végez 
intenzív operatív adatgyűjtést az X-300-as titkosszolgálathoz való tartozás miatt.
14 F-dosszié: figyelő dosszié. Az állambiztonsági szervek vezették azokról a személyekről, akik a nép-
köztársaság állami, társadalmi és gazdasági rendjével szembeni fellépés lehetőségét latolgatták, fellé-
pésük várható volt, vagy magatartásukkal tényleges veszélyt jelentettek a rendszerre.
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Konkrét információkat szereztünk a Temes megyei Securitate szervezeti felépí-
téséről, létszámáról, az osztályok, alosztályok feladatköréről, a városokban kihe-
lyezett operatív csoportok létszámáról, valamint a Bukarestben lévő állambizton-
sági Főiskola felvételi rendjéről, az ott folyó oktatásról.
Többoldalú adatot gyűjtöttünk a Securitate tanulmányozó, beszervező, kapcso-
lattartó és ellenőrző tevékenységéről, illetve különböző katonai objektumok létszá-
máról, fegyverzetéről, a határőrizet rendjéről.
Információkat szereztünk az X-300-as titkosszolgálat totális elhárító 
tevékenységéről.
Az X-300-as területre ez év közepe óta 3 fős operatív feldolgozó csoportot állí-
tottunk be. Pozícióink erősítésére 2 fő X-300-as állampolgár beszervezését haj-
tottuk végre, ezen kívül 2 fő tanulmányozását tovább folytatjuk.
b.) Megyénk adottságai igen kedvező lehetőséget teremtenek az egyes terroris-
ta csoportok tagjai számára a legális behatolásra, a bázisépítésre. Közel 700 fő a 
Szegeden élő arab személy, akiknek zöme valamilyen oktatási intézményben van 
regisztrálva.
Adatokat szereztünk az Abu Nidal és az Abu Abbas szegedi csoportjainak 
tevékenységére. Az előbbi vezetője változatlanul a SZOTE-n tanuló El-Jaber 
Nael Hassan jordán palesztin, az utóbbié Naser Marouf libanoni palesztin, szin-
tén SZOTE hallgató, aki a PFSZ budapesti irodája vezetője jelenlétében kapta 
a megbízatást. Marouf kapcsolatot tart Egreshen Omar Ahmed líbiai állam-
polgárral, aki Budapesten a líbiai légitársaság irodájának vezetője, s adataink 
szerint a líbiai titkosszolgálat tagja. Egreshen szabad bejárással rendelkezik a 
Ferihegyi repülőtér zárt zónájába is, így ellenőrzés nélkül onnan bármit kihoz-
hat, illetve oda bevihet.
Ez év szeptemberében megkezdték az Arab Koordinációs Bizottság újjászerve-
zését, melynek vezetője Farra Firas szír állampolgár, a szír titkosszolgálat fizetett 
ügynöke. Információt szereztünk a jordán palesztinok külön csoportjáról is.
Megállapítottuk, hogy bizonyos személyek több szervezethez is tartoznak. A cso-
portokon belül igyekeznek kiszűrni, kutatni a magyar biztonsági szolgálattal kap-
csolatban állókat.
c.) Ez évben 28 alkalommal jelentettek be névtelenül telefonon terrorcselek-
ménnyel való fenyegetést. A társrendőri szervekkel együttműködve három esetben 
felderítettük az elkövetőket. Az ilyen jellegű események kivizsgálására 5 fő operatív 
tisztet jelöltünk ki, felkészítésükbe bevontuk a FRE15 állomány illetékeseit.
d.) A tárgyidőszakban nőtt a nyugati pénzügy, gazdasági szervezetek jelenlé-
te a megyénkben. Jelenleg egy kft – Machinery – 100%-os USA tőkével működik. 
 
15  Forradalmi Rendőri Ezred
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1989 augusztusától a Biotechnika Rt. 49,51%-os amerikai-magyar tőkearánnyal 
üzemel. Folyamatban van három vegyesvállalat, egy menedzserképző és egy bank 
létrehozása. A felsoroltaknál operatív pozíciókkal – SZT 16, hálózat – az alapítástól 
jelen vagyunk. Több olyan információt szereztünk, melyek a magyar-amerikai gaz-
dasági együttműködés távlati kérdéseit érintik.
e.) Az idegenforgalmi területen fenntartottuk akciókészségünket. A népgazda-
ság védelemmel kapcsolatos munkát koncentráltan, az országosan is jelentős ter-
melő- és tudományos tevékenységet folytató objektumokban végeztük.
3. Belső elhárítási területen előzetes ellenőrzést és bizalmas nyomozást a tárgy-
évben nem kezdeményeztünk. A kémelhárítási osztályon 1989. február 20. és júli-
us 3-a között „Abigél” fedőnéven ellenséges szervvel való kapcsolattartás gyanúja 
miatt előzetes ellenőrzést folytattunk, melyet alapbűncselekmény hiányában meg-
szüntettünk. A felmerült információk alapján a megyei népgazdasági és társadalmi 
tulajdonvédelmi osztály a célszemély ellen devizagazdálkodás bűntettének gyanúja 
miatt eljárást kezdeményezett.
Folyamatban lévő bizalmas nyomozásaink: „Hermész”: 1984. július 23-a óta a 
Btk. 147. § (3) bekezdésébe ütköző kémkedésre vállalkozás bűntettének gyanúja mi-
att; „Skorpió”: 1986. augusztus 26-a óta a Btk. 147. § (1) bekezdésébe ütköző kém-
kedés bűntettének gyanúja miatt; „Szegedi”: 1989. február 15-e óta terrorszerve-
zethez való tartozás alapos gyanúja miatt; „Bankár” fedőnevű bizalmas nyomozást 
bűncselekmény hiánya miatt lezártuk.
Ügyfeldolgozó munkánk során szoros kapcsolatot tartunk az illetékes központi 
osztályokkal.
4. A tudományos műszaki hírszerzés területén végrehajtottuk egy külföldi állam-
polgár beszervezését. A tartós munkavállalásra nyugati országokba utazó magyar 
állampolgárok közül beszerveztünk egy számítógépekkel foglalkozó egyetemi do-
censt, aki kiemelten fontos célobjektumban fog dolgozni. Telepítési célból realizál-
tuk három, különböző területen tevékenykedő személy ügyét, akiknél a fogadó-
készség kialakítása folyamatban van, így az belátható időn belül végrehajtható. 
Hazai bázisunkat egy fő beszervezésével erősítettük. Az év folyamán a központi 
szervek egyetértésével tippkutató ügyfeldolgozó tevékenységünk kiterjesztését 
megkezdtük a hírszerző alosztályokkal nem rendelkező Bács-Kiskun és Békés 
megyékre.
16 „Az ellenséges tevékenységgel szembeni preventív védekezés, valamint hírszerző lehetőségeink, táma-
dó pozícióink biztosítása érdekében a vonatkozó párthatározat, valamint kormányhatározatokban ka-
pott felhatalmazás alapján állami és egyéb intézményekbe, objektumokba –  az illetékes állami, társa-
dalmi és más szervek vezetőivel egyetértésben – szigorúan titkos állományú állambiztonsági tiszteket, 
tiszthelyetteseket helyeztünk.” A BM. III. Főcsoportfőnökség szigorúan titkos („SZT.”) állomány szer-
vezetének, működésének egységes szabályozása. 1969/002. sz. BM parancs.
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IV. 
Munkánkhoz kapcsolódó egyéb kérdések
1. A III/II. és III/III. Osztályokon felülvizsgáltuk hálózati pozícióinkat, erről ér-
tékelő jelentést készítettünk, melynek főbb megállapításai és a tett intézkedések a 
következők:
Hálózati pozícióinkat ez év elejétől az operatív helyzethez igazítjuk. Lehetőség sze-
rint módosítjuk a foglalkoztatási irányt, ha erre nincs lehetőség kizárjuk a személyt.
Az elmúlt években a belső elhárítási területen a munkánk irányaiból, a szükséges 
operatív pozíciókból eredően a beszervezéseknél a hazafias alap dominált, mely ki-
egészült a hálózati személyek zöménél egy nem deklarált egzisztenciaféltéssel.
A belpolitikai mozgások erősödéséig a világnézeti meggyőződés és az egziszten-
ciaféltés az együttműködés viszonylagos konfliktusmentességét eredményezte. Ez 
évben azt tapasztaltuk, hogy egyes hálózati személyek minden erőfeszítésünk elle-
nére lelkiismereti okok miatt nyíltan megtagadták a további együttműködést, illetve 
erre utaló magatartást tanúsítottak.
Jelenlegi körülmények között a legproduktívabb megoldásnak tűnik az anyagi 
érdekeltségi alap előtérbe helyezése. Nem rendszeres fizetés kiegészítésre gondo-
lunk, hanem az információ értékével arányban álló anyagi juttatásra.
A jövőben hatékonyabban kihasználjuk a kompromittáló adatokban rejlő lehe-
tőségeket is. 
2. Az egyes intézmények autonómiára törekvése, továbbá a hagyományos 
vezetőkiválasztási és pártirányítási rendszer megszűnése hozzájárult az állambiz-
tonsági munka társadalmi beágyazottságának csökkenéséhez. Ennek következté-
ben előtérbe került az SZT-tisztek hatékony és széleskörű foglalkoztatottságának 
igénye, mely összhangban van a titkosszolgálati jelleg erősítésével.
Jelenleg a III/II. Osztályon 19, a III/III. Osztályon 5, a III/3. csoportnál17 3 SZT-
tiszt teljesít szolgálatot. A III/III. Osztályon ez évben 3 státuszt töltöttünk be.
3. Értékelő jelentést készítettünk az állambiztonsági nyilvántartási rendszerről. 
Az alap- és kutatónyilvántartásban lévő 4960 fő rendszerben tartásának indokolt-
ságát még az év első felében egyenként felülvizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy a 
megváltozott bel- és külpolitikai körülmények között több mint 90%-ának a törlése 
vált szükségessé.
Ezen kategóriák például:
- az 1956-os eseményekben részt vettek,
- jogellenesen külföldre távozottak, amnesztiával hazatértek,
- vallási közösségek, -rendek, szekták stb. tagjai,
- az 1945 előtti fegyveres erők és testületek hivatásos állományú tagjai stb.
17 A „K”-ellenőrzést, a postai küldemények ellenőrzését végző csoport.
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A selejtezésre szánt kartonokat kategóriák szerint különválogattuk. A törléseket 
a jogellenes-amnesztiás blokkal novemberben megkezdtük. A többi kategóriánál 
várjuk a központi utasítást. A III/III. Osztályon értékelő jelentést készítettünk az 
operatív külön nyilvántartásban szereplő személyekről. Ennek alapján 1989-ben 
28 fő törlésére került sor. Operatív külön nyilvántartásban jelenleg a III/II. Osztá-
lyon 7 főt, az III/III. Osztályon 27 főt ellenőriztünk. További felülvizsgálatok és a 
megszüntetések folyamatban vannak.
4. Negyedévente rendszeresen ellenőrizzük a B-ellátmány felhasználását. 
A vizsgálat az alakszerűség és a számszaki helyesség ellenőrzésén túl kiterjedt 
az operatív kapcsolatrendszerre fordított kiadások és a megszerzett információk 
közötti összefüggések elemzésére, a T-lakásoknál18 pedig a lakbérek és az igénybe-
vétel arányainak értékelésére. A B-ellátmány pénzügyi osztályon történő átfuttatá-
sának konspirációs helyzetéről értékelő jelentést készítettünk. Az ellenőrzések ta-
pasztalatai alapján 1990. évre újszerű részletes felhasználási tervet készítettünk.
5. Szolgálatunk folyamatosan kellő mélységű információkat szerzett a biztosítást 
igénylő rendezvények, demonstrációk előkészületeiről, lefolyásáról, utóhatásairól. 
Eredményesen hajtottuk végre a rendezvények biztosításával összefüggő intézkedé-
seket. 1989. szeptember 26-án főkapitányi értekezlet tárgyalta a gyűlések, felvonu-
lások, tüntetések biztosításával kapcsolatos feladatok végrehajtásának tapasztala-
tait. Az előterjesztést a III/III. Osztály és a közbiztonsági szolgálat közösen készí-
tette. A döntés szerint az állomány megfelelt a vele szemben támasztott követelmé-
nyeknek. A központi rendelkezés alapján ez év őszétől az állambiztonsági állomány 
ez irányú tevékenysége kizárólag az operatív intézkedések végrehajtására irányul. 
Nyílt biztosításban nem veszünk részt.
6. A III/V. csoportnál 1989 tavaszán megvizsgáltuk a munka hatékonyságával, 
a munkahelyi légkörrel kapcsolatos kérdéseket, melyről értékelő jelentést készí-
tettünk. Ennek alapján a munkaszervezésben, a csoportvezető vezetési stílusában 
módosítások történtek. A csoport az operatív osztályok igényeinek alapvetően ele-
get tett. A képrögzítő eszközöket rendszeresen használtuk az állam- és közbizton-
sági akciókban. Ez évben összesen: 105 3/a rendszabályt 19 és 11 3/e rendszabályt20 
üzemeltetünk. Havi átlagban 30-34 vonalat dolgoztunk fel. A napi jelentésben to-
vábbított rendszabály forrású információk száma december 1-ig: 107. Az EGPR-
ben havi átlagban közel 3700 priorálást végeztünk.
7. A III/3. csoport által adott információk zöme operatív vagy tájékoztató értékű volt. 
Ez évben 98 esetben folytattunk szoros ellenőrzést. Az operatív osztályok közel 1300 
anyagot kaptak. A napi jelentésben feldolgozott információk száma 1989. december 1-
ig: 138. A statisztikai szemlélet visszaszorítására törekszünk. A jövőben az eddigieknél 
18 Találkozási lakás. Az állambiztonsági szervek által használt, de nem a szerv által fenntartott lakás, me-
lyet az ügynök és az operatív tiszt(ek) találkozására használtak.
19 3/a rendszabály = telefonlehallgatás
20 3/e rendszabály = objektum- (lakás-) lehallgatás
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gyakrabban élünk a 0019/1970. számú BM parancs21 I/6/e. pontjában foglaltakkal. A 
helyi sajátosságokat figyelembe véve új szűrési rétegeket határoztunk meg.
8. A III/1. csoport feladatait a hatályos jogszabályok alapján végezte. Törvény-
sértés nem történt. A csoport megszűnése után annak állományát a megyei vizsgá-
lati csoport vette át. A csoport minősített iratait – egyéb anyagait – irattároztuk.
9. Szolgálatunk együttműködése a központi és társ belügyi szervekkel, társadal-
mi szervezetekkel a korábbi évekhez képest módosult.
A rendőri szervekkel – a konspirációs követelményeknek növekedése miatt – az 
együttműködésünket a szétválás irányában módosítottuk. Például lényegesen szű-
kítettük az állambiztonsági területtel foglalkozó főkapitányi értekezleteken résztve-
vők körét.
A feldolgozott témák a következők voltak:
– A megyében élő belső ellenséges személyek tevékenységének ellenőrzése, a 
további feladatok.
– Az idegenforgalom területén végzett állambiztonsági munka tapasztalatai 
Csongrád megyében, a további feladatok.
–  Jelentés a gyűlések, felvonulások, tüntetések biztosításával kapcsolatos köz-
biztonsági, valamint állambiztonsági operatív feladatok végrehajtásának 
1988. évi és 1989. évi I. félévi tapasztalatairól az új jogszabály és végrehaj-
tási utasítás alapján.
– Jelentés a Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság, valamint a Határőrség 
6. és 7. kerületi Parancsnokság együttműködésének tapasztalatairól.
Nem tartottuk időszerűnek a munkatervben rögzített referádát, melyen a kapitá-
nyok az állambiztonsági munkát segítő tevékenységről számoltak volna be.
Megszüntettük azt a gyakorlatot, hogy az operatív osztályok vezetői és a városi 
kapitányságok illetékesei negyedévente konzultációt folytattak az együttműködés 
aktuális kérdéseiről.
Ebben az évben már nem igényeltük a körzeti megbízottaktól az F-dossziés sze-
mélyekkel kapcsolatos rutinellenőrzések végrehajtását.
A regionális együttműködés folyamatos, tervszerű. Rendszeresek a közös érte-
kezletek, konzultációk. Megszerveztük és lebonyolítottuk a Bács-Kiskun-, Békés- és 
Csongrád megyei állambiztonsági operatív állomány egyhetes továbbképzését.
Szoros az együttműködés a III/II. Osztályon folyó ügyfeldolgozó munka során a 
központi osztályokkal.
Hatékony a III/II. Osztály, az igazgatásrendészet és a határőrség együttmű-
ködése az X-300-as területről érkező személyekkel összefüggésben.
Munkánkban jól hasznosítottuk a III/III. Csoportfőnökség által rendszeresen 
kiadott tájékoztató anyagokat.
21 A postaforgalom felhasználásával folytatott ellenséges tevékenységről és a postai küldemények ellen-
őrzéséről szóló BM parancs.
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Hasznosnak tartjuk, hogy egyes központi szabályozást megelőzően kérik a 
területi szervek véleményét (SZOUD tervezet22, 0019/1970. számú BM parancs2 
módosítása stb.)
A napi információs rendszerben a főcsoportfőnökségnek december 1-ig 342 
jelentést adtunk, ebből: a III/II. Osztály tevékenységével 18, a III/III. Osztály te-
vékenységével 324 volt kapcsolatos. Meg kell említeni, hogy amelyik informá-
ció az év elején még napi jelentőrendszerbe került – az a gyorsan változó bel-
politikai körülmények hatására – napjainkban már nem rendelkezne operatív 
tartalommal. A SZOUD rendszerben 68 főt prioráltunk és 1 főt tápláltunk be a 
nyilvántartásba.
Külső szerv részére a második félévben tájékoztatást sem szóban, sem írás-
ban nem adtunk. A volt MSZMP-nél lévő tájékoztató anyagainkat közvetlenül az 
1988. december 11-i megyei pártértekezlet után visszakértük.
A Magyar Posta szervezeti módosulása miatt az együttműködésünket szabá-
lyozó minősített iratokat november hónapban visszakértük.
10. Javaslataink a központi szervek felé:
Javasoljuk, hogy a jövőben a szolgálatot érintő központi döntések, parancsok 
és egyéb rendelkezések előkészítése során rendszeresen kérjenek véleményt a 
területi egységektől. Lehetőség szerint az előkészítést végző bizottság munkájá-
ba is vonják be képviselőinket.
Megítélésünk szerint a személyi állomány kiképzési, oktatási, továbbképzési 
rendszere nem kellően hatékony. A korszerűsítést elősegítené, ha országos pályá-
zatot írnának ki ebben a témakörben.
Az operatív helyzethez igazodóan javasoljuk a TÜK selejtezési rend sürgős 
korszerűsítését.
Dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes 
Főkapitány AB helyettese
1. számú melléklet   Szigorúan titkos! (Selejtezésig)
Az elemező vizsgálatok témái:
A megyében működő pártok és egyéb politikai tömörülések tevékenysége. 
Az ultraradikális, szélsőséges politikai aktivisták tevékenysége.
Az operatív külön nyilvántartás aktualitása, hatékonysága.
A hálózati munka helyzete.
A III/V. csoport tevékenysége.
A B-ellátmány tevékenysége.
A B ellátmánnyal kapcsolatos pénzügyi nyilvántartások konspirációs 
helyzete.
22  A Varsói Szerződés tagállamai állambiztonsági szerveinek Egyesített Nyilvántartási Rendszere.
23 A postai küldemények operatív ellenőrzésének szabályozásáról szóló 0019/1970. BM parancs.
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2. számú melléklet
Szervezet Taglétszám Megyei vezető
1. MDF 500 Dr. Pordány László
2. FIDESZ 25 Ökrös Tamás
3. Kisgazda Párt 400-500 Dr. Szeghő István
4. SZDSZ 60 Jankó Attila
5. MSZDP 150 Szerencsés György
6. MNDP n.a. Babecz György
7. SZSZMSZ 15 Korom Mihály
A politikai és a szolgálati vonal érzékelhető elbizonytalanodásán túl természete-
sen  még csak nem is lehetett sejteni, hogy alig tíz nappal később a III/III-as Vég-
vári őrnagy becsempészi a Fekete Doboz forgatócsoportját az állambiztonság fő-
hadiszállására, hogy leleplezzék a szolgálatok törvénysértő működését. Ez lesz a 
„Duna-gate botrány”, amely még a szabad választásokat megelőzően elvezetett a 
biztonsági szolgálat „rendszerváltásához”.24
iii. 
De ahhoz, hogy még árnyaltabban lehessen az 1988 és 1989 közötti szegedi vál-
tozások történetét áttekinteni, a kontraszt kedvéért érdemes kissé visszatekinteni 
egészen 1988. márciusára. 
A Kádár-korszakot búcsúztató 1988-as március 15-e az utolsó, még megtorolt 
ellenzéki ünnepség volt. A Budapesti Rendőrfőkapitányság a nemzeti ünnep reg-
gelén ismét „preventív őrizetbe” vett ismert ellenzéki személyiségeket. Mintegy 15 
ezren tüntettek a fővárosban.25 Azt már a szegedi jelentésekből lehet tudni, hogy a 
pesti reggeli gyorsra mintegy 100–120 fiatal szállt fel. Kokárdáikat látva a szolgálat 
joggal sejtette, hogy a fővárosi rendezvényekre utaznak.
A szegedi intézkedési terv is a megelőzés jegyében született, és a március 15-i 
biztosításra készülő Rendőr-főkapitányság is a korábbiakhoz hasonló ellenség-
képet vázolt fel, és ennek megfelelően dolgozták ki az intézkedési tervet is.26 
24 A „Duna-gate” ügy jelentősége a rendszerváltás történelmében − politológiai értelmezési lehetőségek. 
Acta Juridica et Politica, Szeged, 2006. 131. o.
25 Gyarmati György: Március hatalma – a hatalom márciusa: fejezetek március 15. ünneplésének törté-
netéből. Budapest, Paginarum, 1998. 230. o.
26 Intézkedési terv a március 15-i ünnepség-sorozat rendőri biztosítására. Csongrád megyei 
Rendőrfőkapitányság állambiztonsági szerveinek iratai. ÁBTL 1.12.4. 7. d. 1988. III. 11.
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Fokozott ellenőrzés alá vonták a különnyilvántartásban szereplő, társadalomra 
veszélyes elemeket, a volt politikai elítélteket, és mindazokat, akik ellenséges röp-
lapszórásért, falra írásért, államellenes izgatásért voltak már elítélve és „aktivizá-
lódásuk várható”. 
Az állambiztonsági szolgálattól  harmincan, a bűnügyi szolgálattól pedig 
negyvenhárman vettek részt az operatív biztosításban, míg a nyílt rendőri bizto-
sítást száztizennyolc közbiztonsági és közlekedési beosztott, hatvanhat önkéntes 
rendőr, továbbá hetvenhét Ifjú Gárdista látta el. Készenléti szolgálatba helyezték 
a kiskunhalasi 6. határőr kerületparancsnokság egyik századát, hogy riadó esetén 
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hatvan perc menetidő után Szegedre érkezhessen27 (emlékezetes, hogy 1956 októbe-
rében kiskunmajsai lövészezred egyik zászlóalját irányították Szegedre).
Emellett készenléti szolgálatot látott el a munkásőrség megyei parancsnoksá-
ga, százharminc fős századdal a Szegedi Tiszthelyettes-képző Iskola, de kilátásba 
helyezték a Néphadsereg egy zászlóaljának igénybe vételét is a karhatalmi felada-
tok végrehajtására. Ráadásul egy perc alatt elhagyhatta a tűzoltóság megyei pa-
rancsnokságát az a vízágyúval felszerelt tűzoltókocsi, amely hatezer liter vízzel volt 
„felfegyverezve”. 
A koordinációs törzs  operatív parancsnokságát a Klauzál téri Démász-székház-
ban helyezték el, melynek parancsnoka köteles volt együttműködni a helyszínen 
lévő párt- és KISZ-vezetőkkel. Minden rendkívüli eseményről, ellenséges cselek-
ményről a BM csoportfőnökségen túl természetesen a megyei pártbizottság első tit-
kárát is tájékoztatni kellett. 
27 Bálint László: 1956. A forradalom Szegeden. Magyar Politikai Foglyok Szövetsége, Szeged,  2000. 110. o.
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A nagy készülődés el-
lenére a szolgálat kerülni 
akarta a túlbiztosítás lát-
szatát, ezért felhívták a fi-
gyelmet arra, hogy a szol-
gálatban lévő rendőrök ne 
csoportosuljanak az utcán 
és kerüljék a konfliktus-
helyzeteket. Engedni kell 
a „spontán koszorúzást” és 
karhatalmi jellegű beavat-
kozást csakis a megyei fő-
kapitány engedélyezhet. 
Erre végül nem került sor, a 
készültség intézkedései túl-
zottnak bizonyultak. A nap 
folyamán csupán 12 előállí-
tásra került sor, többségük-
ben az egyetemi hallgatók 
által a Sárkány-művekben 
és a Béke „tanszék”-en „it-




A megyei szintű állambiztonsági intézkedések végső forrása természetesen a  párt-
központnak az állambiztonsági szolgálatok pártirányítását végző Közigazgatási és 
Adminisztrációs Osztályának direktívái voltak. Az itt, 1988. június 7-én készített 
1989. évi feladatterve szintén a korábbi ellenségkép változatlanságát sugallja28: 
 
 
28 A KB Közigazgatási és Adminisztratív Osztályának munkaterve. Magyar Nemzeti Levéltár Országos 
Levéltár (MNL OL) M-KS-288-31/l. ő.e.1988. 06. 07.
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Az elmozdulást a Központi Bizottság 1988. november 22-i ülésén hozott határoza-
ta volt hivatva jelezni, amely új alapokra kívánta helyezni az MSZMP és az állami 
szervek viszonyát is. Eszerint a Központi Bizottság tiszteletben tartja az országgyű-
lés kizárólagos törvényhozói szerepét, a Minisztertanács önállóságát és felelősségét 
a kormányzati munkában. Megszünteti a kormányzati tevékenységi körök – közöt-
tük a kül- és belügyek, a honvédelem – közvetlen irányítását, a párt és állami testü-
letek működésének párhuzamosságait.29 
29 MSZMP KB kibővített ülés 1988. november 22. MNL OL M-KS 288. f. 4/246-247. ő. e. Lukács János, 
az MSZMP Központi Bizottsága titkárának munkapéldánya.
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A döntésnek a gyakorlati életbe való átültetése a központi szerveknél is akadoz-
va realizálódott, pl. az MSZMP KB ekkor létrehozott és Grósz Károly főtitkár el-
nökletével működő Nemzetközi, Jogi, és Közigazgatáspolitikai Bizottsága egészen 
1989 júliusig éppen úgy viselkedett, mint a korábbi Politikai Bizottság. A Bizottság 
a Központi Bizottság 1988. december 15-ei döntése alapján jött létre.30
Elnöke: Grósz Károly (az MSZMP főtitkára),
Titkára: Horn Gyula (KB-tag, külügyminisztériumi államtitkár)
Tagok: Borbély Sándor (KB-tag, a Munkásőrség országos parancsnoka),
Fejti György (a KB titkára),
Fock Jenő (KB-tag, a Minisztertanács nyugalmazott elnöke, a MTESZ elnöke),
Horváth István (KB-tag, belügyminiszter),
Kárpáti Ferenc (KB-tag, honvédelmi miniszter),
Korom Mihály (KB-tag, nyugalmazott KB-titkár, az Alkotmányjogi Ta-
nács elnöke),
Kótai Géza (KB-tag a KB Külügyi Osztályának vezetője),
Szűrös Mátyás (a KB titkára),
Várkonyi Péter (KB-tag, külügyminiszter).
A Nemzetközi, Jogi és Közigazgatáspolitikai Bizottság első ülésén – 1989. feb-
ruár 3-án – megtárgyalta a munkarendjét, rögzítette, hogy „az MSZMP KB állan-
dó bizottsága, feladata javaslatok, állásfoglalások előkészítése a KB és a PB részére 
a nemzetközi élet, a jogalkotás és joggyakorlat, a közigazgatási és védelmi politika 
kérdéseiben.”31 Hogy valóban éltek az állami életbe való beavatkozás lehetőségével 
arra elég megemlíteni, hogy utolsó, 1989. június 9-i ülésükön az érintett állami ve-
zetők beszámoltatása után hosszasan és részletesen megvitatták „A szocialista or-
szágok helyzete, kapcsolatok a szocialista országokkal”, valamint „A bel- és állam-
biztonság kérdései” című napirendi pontokat.32
30 MSZMP KB ülés 1988. december 15. MNL OL M-KS 288. f. 4/248-249. ő. e.
31 Nemzetközi, Jogi és Közigazgatáspolitikai Bizottság ülése 1989. február 3 MNL OL M-KS 288. f. 62/1. ő. e.
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Regionális szinten még inkább nehézségek mutatkoztak az államapparátus párt-
központ által meghirdetett „párttalanítás” terén. Erre példával szolgálhat a Csong-
rád megyei Rendőrfőkapitányság állambiztonsági osztályának 1988. december 30-
án elfogadott 1989. évi munkaterve.33 Feltűnő, hogy kiindulópontjának nem a no-
vemberi Központi Bizottsági, hanem az 1988. évi májusi 20-22-i országos pártérte-
kezlet határozatát tekintette.34 Ez pedig Grósz Károly miniszterelnök pártfőtitkárrá 
választásával éppen a kormányzati munka pártirányításának megerősödését való-
színűsítette. Amint az általa vezetett Nemzetközi, Jogi és Közigazgatáspolitikai Bi-
zottság tevékenységéből kiderül nem is teljesen alaptalanul.
A Munkaterv a Csongrád megyei állambiztonsági feladatok körében az alábbi-
akat tette az első helyre: 
„A belső reakció  ellenséges tevékenységének elhárításánál alapvető feladatnak 
tekintjük a megelőzést, a jogpolitikai elvek és követelmények gyakorlati érvénye-
sülését. Az egyesülési és gyülekezési jogról szóló törvény életbe lépésével35 vár-
ható az alternatív csoportok további szerveződése, tevékenységük élénkülése. En-
nek megfelelően figyelmet fordítunk a szocialista társadalmi rendszerünk alapjait 
veszélyeztető, az egyesüléseket erre a célra felhasználni szándékozó személyekről 
mélységi információk beszerzésére. Operatív intézkedéseinket folyamatosan igazít-
juk a politikai követelményekhez.”
Ennek érdekében „munkánk középpontjában mindenkor a szocialista társadal-
mi rendszerünk alapvető érdekeinek érvényesítése áll. A megye vezetését informá-
cióink gyors átadásával folyamatosan segítjük. Az MSZMP Csongrád Megyei Bi-
zottsága első tikárát a belső reakció elhárítása megyei tapasztalatairól rendszere-
sen, azonnalos ügyekről soron kívül tájékoztatjuk.”
A kulturális életnek a bevezetőben említett veszélyeztetettségét abban látta a 
Munkaterv készítője, hogy a megyében megjelent alternatív szerveződések erőtel-
jes negatív hatást váltanak ki ezen az elhárítási vonalon. „Megyénk kulturális éle-
tében is megjelentek az alternatív szerveződések, Bonyolultabbá teszi a helyzetet, 
hogy a tömegkommunikációban és a művészeti életben a megnyilvánulási lehető-
ségeket nem tarják kielégítőnek, más, új formákat keresnek. Várhatóan tovább nö-
vekszik e réteg pesszimizmusa, kiábrándultsága, mely vezetőellenességük erősödé-
sében, a negatív jelenségek túlhangsúlyozásában nyilvánulhat meg.” 
A tömegkommunikáció területének pedig azzal kívánt kiemelkedő jelentőséget 
tulajdonítani a Munkaterv, hogy fő feladatként a „hálózati pozíciók megerősítését” 
tekintette az újságírók körében.
33 Lásd 1. sz jegyzet.
34 MSZMP Központi Bizottság kibővített ülése 1988. május 22-23. MNL OL M-KS-288. f. 4/237-239. ő. e.
35 Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényt, illetve a gyülekezési jogról szóló III. törvényt a Ma-
gyar közlöny 1989. január 24-i számában hirdették ki.
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Változatlan szellemben és tartalommal adta elő beszámolóját Barna Sándor me-
gyei főkapitány a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 1989. február 6-i vezetői 
értekezletén is: „A májusi országos értekezletet követően egyes csoportok és sze-
mélyek részéről a megyében is felerősödtek azok a törekvések, amelyek a demokra-
tizálódást és a politikai intézményrendszer átalakítását az össztársadalmi érdekkel 
ellentétesen értelmezve, szocializmus ellenes irányban kívánták felhasználni. Cél-
jaikat az alternatív szervezetek keretei között, azok befolyása útján látták megvaló-
síthatónak. Az országos és helyi társadalmi mozgások új politikai tényezőket hoztak 
létre. Az év második felében 18 alternatív szerveződésnek alakult helyi csoportja”.
Ez a 18-as szám, amikor a főkapitány a belügyminisztériumban 1989. szeptem-
ber 4-én  beszámolt a Csongrád megyében az elmúlt négy évben végzett munkájuk-
ról, már 43-ra emelkedett.36 Sokadszorra hangzott el az az állambiztonsági  megál-
lapítás is, hogy Budapest után Szegeden jelentkeznek a legerősebben „az MSZMP 
irányvonalától eltérő politikai törekvések”. 
Az állambiztonsági munka elbizonytalanodásának  magyarázatául némi párt-
bírálatot is megkockáztatott a jelentés. Eszerint negatíve éreztette a hatását, hogy 
az MSZMP-n  belül megjelentek eltérő nézetek, viták. Már ebben a jelentésben is 
megfogalmazódott a feladat, hogy személyenként kell felülvizsgálni a megyei nyil-
vántartásában szereplő 4960 fő „rendszerbentartásának” indokoltságát. E munka 
végeredményét már a szolgálat éves jelentése is tartalmazta. A jelentéstevő Várhe-
lyi Ferenc, a főkapitány állambiztonsági helyettese megállapította, hogy a megvál-
tozott bel- és külpolitikai körülmények között a közel ötezer nyilvántartott személy 
több mint 90%-ának a törlése vált szükségessé. Ide tartoztak többek között a jogel-
lenesen külföldre távozottak, majd amnesztiával hazatértek, egyes vallási közössé-
gek tagjai, az 1945 előtti fegyveres erők és testületek hivatásos állományú tagjai, de 
mindenekelőtt – és itt tükrözi 1989 a legjellemzőbben 1956-ot – a forradalmi ese-
ményekben részt vett személyek. 
Az 56-osok említett számszerű többségét a nyilvántartásban elsősorban a meg-
torlások idején rendszeresített közbiztonsági őrizettel kapcsolatos intézkedések ma-
gyarázzák. A közbiztonsági őrizet intézményét azokra a személyekre nézve vezet-
ték be, akiknek a „tevékenysége, illetőleg magatartása – az 1956/31. tvr. értelmében 
– „a közrendet, közbiztonságot, különösen pedig a termelő munka és a közlekedés 
zavartalanságát veszélyezteti”. 
36 Csongrád megyei Rendőrfőkapitányság állambiztonsági szerveinek iratai. ÁBTL 1.12. 4. 7. d. 
10-52/15/1989.
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A fogvatartás maximális időtartama az első rendelkezés szerint – ügyészi jó-
váhagyás mellett – 6 hónap volt, majd ezt úgy módosították, hogy ez kétszer hat 
hónappal meghosszabbítható. Ezek a szabadságelvonó intézkedések nem kötőd-
tek büntetőeljáráshoz. Végrehajtásukra nem bírósági döntés alapján került sor, ami 
az elrendelést is és a végrehajtást is rendkívüli módon leegyszerűsítette. Gyakran 
maga a hosszan elhúzódó eljárás volt a büntetés. 1956–1959 között országosan 35 
ezer ember ellen indult büntetőeljárás, 26 ezer ember került bíróság elé, 22 ezer em-
bert ítéltek el, 13 ezer ember került internáló táborba, 10–20 ezer emberre terjedt ki 
a lakhelytől való kitiltás37. A szegedi adatokat először 1957. május 17-én jelentette a 
Belügyminisztériumnak Vincze Zoltán rendőrkapitány. Eszerint „Szeged város te-
rületén ellenforradalmi magatartása miatt összesen 75 személy lett internálva”.38
 
37 Zinner Tibor: A kádári megtorlás rendszere. Budapest, Hamvas Intézet, 2001. 449. o.
38 A szegedi rendőrség az októberi ellenforradalom idején. Vincze Zoltán városi rendőrkapitány jelenté-
se a Belügyminisztériumnak  1957. május 17. Csongrád megyei Rendőrfőkapitányság állambiztonsági 
szerveinek iratai. ÁBTL 1.12. 4. 7. d. sz. n. A szövegben szereplő számot a jelentés gépelése közben ki-
hagyták, nyilván  gyors változásaira tekintettel, végül tollal beírva egészítették ki a szöveget. 
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Pontosabb összesítések hiányában a Csongrád megyei adatokat csak valószí-
nűsíteni lehet. Bálint László a szegedi megtorlásokkal foglalkozó könyvében 357 
internálási esetet regisztrált.39 Mivel az internáltakat, közbiztonsági őrizetben lé-
vőket szabadulásuk után az „antidemokratikus elemek nyilvántartásába” sorolták, 
figyelő-, azaz „F”-dossziét nyitottak rájuk, a későbbiekben igazolódott, hogy 1956 
megtorlásainak hosszú árnyéka egészen a rendszerváltásig húzódott. Így érthető az 
is, hogy miért szerepelhettek 1989-ig a megyei nyilvántartásban regisztrált 4960 fő 
között jelentős számban az ötvenhatosok.
v. 
1956 és 1989 kapcsolatának sajátos összefüggéseit dokumentálják a rendszervál-
tás idején készült napi operatív információs jelentések (NOIJ). Ezt a jelentési rend-
szert 1979. január 2. és 1990. január 12. között működtette a III. (Állambizton-
sági) Főcsoportfőnök-
ség. A 22/1978. sz. BM 








sága érkezett naponta 
a Főcsoportfőnökség-




lították össze a főcso-
portfőnökség összefog-
lalóját, amely a belügyi 
és a politikai vezetés tá-
jékoztatását látta el. 
Az állambiztonsági szervek 1989-ben is intenzíven működő napi jelentő rend-
szerét a telefonlehallgatás, a postai küldemények operatív ellenőrzése, valamint a 
hálózati személyek – titkos megbízott, a titkos munkatárs – képezték, ezek adták a 
39 Bálint László: A megtorlás Szegeden. Belvedere, Szeged, 2004. 165-216. 
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NOIJ információforrásainak kétharmadát. A többi a hivatalos kapcsolatok, illetve 
az állambiztonsági tisztek értesüléseiből származott.40
A napi jelentő rendszer egy évtizedes működése alatt nagy átlagban évi hatezer 
(napi mintegy 18) alapinformációt küldött a központnak, amelynek közel a fele je-
lent meg a NOIJ összefoglaló jelentéseiben. Az 1989-es információk adatai is ezt tá-
masztják alá: naponta mindegy 8-10 jelentés olvasható az összefoglalókban. Ebből 
1989-ben 335 jelentés a Csongrád megyei RFK állambiztonsági osztályától szárma-
zott.41 Ezek közül pedig 16 olyan esemény kerül megemlítésre, amelyek közvetle-
nül a város, a megye 1956-ával álltak kapcsolatban.
Ezek sorában az első egy 1989. január 6-i, hódmezővásárhelyi jelentés, ahol a 
Magyar Demokrata Fórum helyi csoportja tartott zártkörű rendezvényt 1956-ról. 
40 Petrikné Vámos Ida: Iratok a Történeti Hivatalban. A történeti Hivatal Évkönyve. Trezor 1. Történeti 
Hivatal, Budapest, 1999. 29-60
41 Napi Operatív Információs Jelentések. ÁBTL 2. 7. 1. Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság Állam-
biztonsági Osztály 1989. Teljes gyűjteményüket lásd a kötet kronológiai összeállításában. 
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Elgondolkodtató, későbbi szerepléseire tekintettel akár meglepő is lehet a jelen-
tés utolsó információja, mely szerint „Csurka István óvatosságra, körültekintésre 
és megfontoltságra intett…” 42
A Szabad Demokraták Szövetségének 1989. január 23-i szegedi összejövetelé-
ről adott jelentésben szerepel a hír arról az elképzelésről is, hogy egy kiadni ter-
vezett, három részből álló röplap egyik hasábja az 1848-as 12 pontot, a követke-
ző az 1956-os 16 pontot tartalmazza, a harmadik hasáb pedig kb. 20 pontban mai 
aktualitású követelésekből fog állni. 
Egy 1989. február 10-i jelentés „A Holnap Stúdiója” elnevezéssel Szegedre 
tervezett MDF filmstúdió megalakulásának terveiről számol be. Eszerint első-
ként az 1956 után halálra ítélt, majd kegyelmet kapott Fónay Jenőről kívánnak 
filmet készíteni. 
42  A 90-es évek közepén Csurka István köré csoportosuló politikai közösség jelezte a jobboldali radika-
lizmus markáns megjelenését a hazai közéletben. Kiss Balázs (1994): Tagoltság és világkép. Csurka 
István politikai írásai. In: Balogh István (szerk.): Törésvonalak és értékválasztások. MTA Politikai Tu-
dományok Intézete, Budapest. 483-513. o.
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Június elején már a Nagy Imre újratemetésének szervezése körüli ter-
vekről szólnak a jelentések: a rendezők toborzásáról és a sajtónyilvánosság 
megtervezéséről.
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Október elején pedig már a forradalom évfordulójára készültek a pártok.
És hogy a szélsőbal irányából is gyűjtötték az információkat az állambiztonsági 
szervek, bizonyíték egy 1989. október 12-i röplap: 
Végül a legutolsó szegedi operatív jelentés már az év végi romániai események-
hez kapcsolódott, amikor három párt szervezett Nagylaknál gyászszertartást a ha-
táron túli halottak emlékére. 
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**
Történelmünk utolsó fél évszázadának kétségtelenül két legjelentősebb, sorsfordító 
eseménye az 1956-os forradalom és az 1989-90-es rendszerváltás. 
Utóbbi a maga természetességével tekintette forrásának 1956 célkitűzéseit, ma-
gát pedig az akkori követelések és értékek folytatójának. 
A későbbiekben ennek a kezdetben még magától értetődő együttlétezésnek, fo-
lyamatosságnak a megszakadása egyre inkább az újonnan formálódó emlékezetpo-
litikák áldozatává tette a két történeti korszak közös értelmezését. Egyre inkább a 
különbségekre, a távolságokra került a hangsúly, mintsem a szabadság alapértéke-
inek korszakokon átívelő képviseletére, vállalására. Pedig a rendszerváltás 1956-os 
képe közel sem csak az 1989-es évre tűnik érvényesnek. 
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1. sz. melléklet
Részlet a Szeged Városi Rendőrkapitányság jelentéséből
1957. május 17.
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